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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh antara Gaya 
Kepemimpinan dan Motivasi Kerja terhadap Kinerja Karyawan Pada Bank OCBC 
NISP di Surabaya. Gaya Kepemimpinan dan Motivasi Kerja yang tinggi maka akan 
erpengaruh terhadap Kinerja karyawan dan mereka akan menganggap pekerjaan 
dan perusahaan merupakan sesuatu yang penting dengan didukung oleh pemimpin 
yang memiliki Gaya kepemimpinan dan Motivasi kerja dengan baik dan akan 
menghasilkan karyawan dari semua generasi tak terkecuali. 
Penelitian ini menggunakan penelitian kausal. Teknik pengambilan sampel 
menggunakan purposive sampling. Sampel yang digunakan sebanyak 119 
responden. Data diperoleh menggunakan teknik pengumpulan data menggunakan 
kuesioner (angket) kemudian diolah menggunakan program SPSS dengan teknik 
analisis linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Gaya 
Kepemimpina berpengaruh signifikan terhadap Kinerja karyawan dan Motivasi 
Kerja berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Karyawan. Dengan demikian hasil 
penelitian menunjukkan bahwa hipotesis 1 dan hipotesis 2 mendukung penelitian. 
 





The Effect of Leadership Style and Work 
Motivation on Employee Performance at Bank 
OCBC NISP in Surabaya 
 
ABSTRACT 
The purpose of this study was to determine the effect of 
Leadership Style and Work Motivation on Employee Performance at Bank 
OCBC NISP in Surabaya. Leadership style and high work motivation will 
affect employee performance and they will consider work and company to 
be something important, supported by leaders who have good leadership 
styles and work motivation and will produce employees of all generations, 
including no exception. 
This research uses causal research. The sampling technique used 
purposive sampling. The sample used was 119 respondents. Data obtained 
using data collection techniques using a questionnaire (questionnaire) then 
processed using the SPSS program with multiple linear analysis 
techniques. The results of this study indicate that leadership style has a 
significant effect on employee performance and work motivation has a 
significant effect on employee performance. Thus the results of the study 
indicate that hypothesis 1 and hypothesis 2 support the research. 
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